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كلمـة أخيــرة
 نــريــد مــن المـنـظـمـات الــدولــيــة مـحـاكـمـة عـادلـة 
لوزير الخارجية البحريني تجاه التحريض 
الإعــلامــي ضـمـن تـغـريـداتـه الــكــاذبــة ضــد قطر 
حـيـث كــانــت تـسـهـم مـسـاهـمـة كـبـيـرة فــي نشر 
الــكــراهــيــة والمــعــلــومــات الــزائــفــة وغــيــر الأمـيـنـة 
فــ ــي الــ ــطــــرح والاخـ ــ ــتـ ــــلاق .. ولـ ــعـ ــل لـــجـــوء قـطـر 
إلــى القانون الـدولـي سيكشف المـزيـد مـن هذه 
المؤامرات ويفضحها أمام  الرأي العام العالمي 
في قادم الأيام !!.
مع افتعال المؤامرة الكبرى ضد دولة قطر حكومة وشعبا 
عبر الحصار الجائر والظالم منذ اختراق وكالة ا!نباء القطرية 
في  42 مايو  7102 م ومن بعده بدأ الحصار التآمري فصوله 
المكشوفة في  5 يونيو  7102 م بدأ وزير خارجية البحرين مع 
الذباب الالكتروني تلك الحملة ا>علامية القذرة لتشويه صورة 
قطر ورموزها السياسية بشتى الوسائل غير المباحة عبر 
وسائل ا>علام ومنها وسيلة ا>علام الالكتروني على وجه 
د. ربيـعة بن صباح الكـواريm o c . l i a m t o h @ i r a w u k l a . r Dالخصوص ؟!! .
بـاشـتـعـال نـ ــار الـفـتـنـة وإحـــــداث المــزيــد مــن البلبلة 
الـــفـــكـــريـــة عـــبـــر هـــــذه الــــوســ ــائــــل أصـــبـــحـــت الأفــ ــكــــار 
المـسـمـومـة الــتــي تـبـث ضــد قـطـر تــهــدف إلـــى تغيير 
المـفـاهـيـم وزرع الــحــروب الإعــلامــيــة والـنـفـسـيـة بلا 
مـــبـــرر لـــوضـــع قـــطـــر فــــي مــــــأزق شـــديـــد كـــمـــا يــــرون 
ويـــتـــصـــورون هـــم .. ولـــكـــن كـــل مـــحـــاولاتـــهـــم بـــاءت 
بــالــفــشــل الــــذريــــع بــفــضــل حــكــمــة وحـــنـــكـــة الإعـــــلام 
القطري المتزن وصاحب الأخلاق العالية والرفيعة 
في ميدان صناعة الإعلام .
◄ ولهذا وجد إعلامهم التضليلي 
الـذي كان يقوده مجموعة من الكذابين والمضللين 
عـــبـــر وســـــائـــــل الإعـــــــــلام فـ ــــي دول الــ ــحــــصــ ــار لأخـ ــذ 
زمــــــام الأمـــــــور فــــي الـــهـــجـــوم ضــــد قـــطـــر عـــلـــى مـــدى 
الــســنــة المــاضــيــة دون جــــدوى .. فـــجـــاءت الـحـمـلات 
التلفزيونية ومعها الصحفية ومــواقــع التواصل 
الالـــكـــتـــرونـــي لــنــشــر الـــفـــتن والــتــحــريــض ضـــد دولـــة 
جارة لا تكن لجيرانها إلا الحب والتقدير .. ولكنهم 
أرادوا إشـــعـــال  الـــحـــرب الإعــلامــيــة عـلـيـنـا لتحقيق 
بعض المكاسب المادية والمعنوية بطريقة همجية 
وممنهجة لم تفلح في تحقيق مرادهم أبدا ؟!! .
◄ الوزير البحريني وتغريداته المضللة 
 وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الـبـحـريـنـي الــــذي يـعـد في 
عام 7102 م أسوأ وزير خارجية في الوطن العربي 
أول مــــن زرع مـــثـــل هـــــذه  الــــفــــتن ونــــشــــر  الــتــضــلــيــل 
والتحريض الإعلامي بغرض إثارة الشارع القطري 
.. ولكن تصدى  لـه عبر تلك التغريدات كـل مـن في 
الخليج ليوقفوه عند حده ويكشفوا زيف ألاعيبه 
واتهاماته الباطلة لقطر بهدف النيل من سيادتها 
.. ورد عليه الكثير: » ويـمـكـرون ويمكر  الله والله 
خير الماكرين »  ؟!! . 
◄ الإرهاب الإلكتروني 
 وإذا كـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن الإرهــــــــاب الــــــذي تــمــارســه 
دول الـحـصـار مــن خـــلال الــتــدخــلات الــصــارخــة لها 
فـــي بــعــض الـ ــــدول مــثــل الــيــمــن ولـيـبـيـا والــصــومــال 
وغيرها .. فإن الإرهـاب الإعلامي وبخاصة الإعلام 
الالكتروني » وهـو جـزء من الـغـذاء الفكري »  يعد 
سـمـة مــن ســمــات دول الــحــصــار فــي شــن حملاتها 
الظالمة ضد قطر وسيادتها وشعبها المتلاحم مع 
قائده .. ولعل تغريدات وزير الخارجية البحريني 
المـفـبـركـة كــانــت الأكــثــر قــــذارة وإســـــاء ة لـقـطـر لأنها 
كانت تقوم على زرع الفتن بـين الشعب الخليجي 
الـــواحـ ــد لـنـيـل بــعــض المــكــاســب لــهــذا الـــوزيـ ــر الـــذي 
فشل كـأنـمـوذج لا عـلاقـة لــه فــي السياسية ولا في 
أخلاق ومبادئ الدبلوماسية التي تتعارف عليها 
جميع المــدارس في العالم .. خاصة إذا علمنا » أن 
البحرين في هذه الأزمة الخليجية المفتعلة لا ناقة 
لها ولا جمل » .. كما قال وزيـر الخارجية القطري 
في تصريح إعلامي سابق ؟!! .
منذ وجد هذا الوزير المتقلب 
مع الحصار وهو  يتآمر ضد قطر 
لتحقيق مكاسب شخصية
لا يمتلك أية براهين في الطرح 
والنقاش بقدر  ما ينشر الكراهية 
والتضليل الإلكتروني  
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تغريداته تدخل في الجرائم الإرهابية عبر وسائل الإعلام
